金屋町楽市 in さまのこ　芸術文化学部地域連携プロジェクト by 伊東 順二



















































































































































































































































 [ 委員長・プロデューサー ] 富山大学芸術文化学部
 教授 伊東順二
 [ 副委員長 ] 富山大学芸術文化学部 教授 貴志雅樹
 [ 副委員長 ] 富山大学芸術文化学部 教授 武山良三
 [ 副委員長 ] 金屋町自治会自治会長 加藤昌宏
 [ 委員 ]
 富山大学芸術文化学部 講師 横山天心
 隈研吾都市建築設計事務所 代表：隈研吾






 高岡市生涯学習課 課長： 蒲田政裕
 高岡市デザイン・工芸センター 所長：高川昭良
 [  学生委員 ]
 富山大学芸術文化学部：石黒涼太 / 古川光太




【後　　援】総務省 / 富山県 / 隈研吾建築都市設計事務所 / 
株式会社北日本新聞社
【協　　賛】三協立山アルミ株式会社 / トナミ運輸株式会
社/ 三芝硝材株式会社 / アクタス富山店 / 高
岡伝統産業青年会 / 和楽庵 / 学校法人臼井学
園 / 藤岡敦子礼法きもの学院
【出 展 者】 招待作家：荒木寛二 / 今泉今右衛門 / 大澤光
民 / 大樋年雄 / 緒方慎一郎 / 岡野博一 / 川瀬隆
一郎 / 桐本泰一 / 隈研吾 / 黒田昌吾 / 小泉誠 / 
釋永陽 / 城谷耕生 / 須藤真美子 / 高瀬竜一 / 照
井壮 / 鳥田宗吾 / 中田博士 / 中村信喬 / 野田雄
一 / 橋本夕紀夫 / 畠春斎 / 見澤道子 / 森岡希世
子 / 山下郁子 / 吉岡徳仁
 公募作家：有永浩太 / 飯尾豊 / 池本直子 / 伊
勢貴俊 / 魚屋とも子 / 円戸智 / 加藤重美 / 北
湯口心  /  小林夢狂  /  斉藤寿美子  /  沢越孝子  /  柴
田祐子 / 髙橋朋子 / 坪内剛生 / 寺下健太 / 中
囿義光 / 夏田つる子 / 花嶋伊都子 / 福田昭
一 / 藤 田 徳 太 / 前 田 秀 子 / 牧 野 倫 久 / 森 明
宏 / 森和彦 / 森信博 / 安井惠子 / 山本愛子 / 鑓
田英樹 / 吉田満利子
 金 沢 卯 辰 山 工 芸 工 房：相川繁隆（作品監
修）/ 植埜貴子 / 内山真由美 / 河野迪夫 / 木
村夏海 / 切中優希子 / 黒田沙知子 / 小曽川瑠
那 / 小西明日香 / 髙木基栄 / 玉置久実 / 靏林
舞美 / 野口健 / 藤掛幸智 / マセドマウリシオ /
松田明徳 / 三原愛子 / 山岸紗綾
 富山ガラス工房：野田雄一（作品監修）/ 岩
瀬明子 / 大山隆 / 小幡和香奈 / 小柳津周子 / 加
護園 / 梶原朋子 / 金津沙矢香 / 岸本耕平 / 久保
裕子 / 小島有香子 / 古城祐美 / 佐々木俊仁 / 佐
野猛 / 篠崎恵 / 小路口力恵 / 竹本亜紀 / 津坂
陽介 / 時澤真美 / 豊岡伸安 / 中村敏康 / 西山
雪 / 藤井友梨香 / 森康一郎 / 和田修次郎
 高 岡 市 デ ザ イ ン・ 工 芸 セ ン タ ー：高川昭
良（作品監修）/ 内島正雄 / モメンタムファ
クトリー Orii（折井宏司）/ 川原隆邦 / 斉藤
慎二 / 嶋田数男 / SHIMOO DESIGN / 中山裕
晃 / 畑勝日佐 / 林康之 / 般若泰樹 / 武蔵川義
則 / 山本瑞生 / 鷲塚かおる / 鷲塚貴紀
【企業展示】アクタス富山店/ 高田製作所 / ナガエ / 能作 / 二
上
【展示什器協力】 三協立山アルミ株式会社 / 三芝硝材株式会社
【食のイベントコーディネーター】森藤正浩
